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EDITORIAL
Si la capacidad de investigación es una de las características que mejor define la condición huma-
na, no debería llamarnos la atención que todo el avance científico y tecnológico actual haya surgido 
precisamente de ese permanente afán por descubrir y explicar los fenómenos que afectan a nuestro 
entorno, considerado este en sus dos manifestaciones más generales: natural y social. Y el efecto más 
notorio ha sido un avance permanente en la mejora de las condiciones materiales de existencia de las 
sociedades que decidieron apoyar decididamente las tareas de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico.
Así pues, frente a la anterior constatación, nuestra Universidad no solo continúa con su primi-
genia y férrea decisión de impulsar decididamente la investigación, sino que ahora ha ampliado su 
campo de acción al participar directamente en la ejecución de proyectos que tienen como objetivo el 
desarrollo y aplicación de tecnologías propias, sobre todo en el campo de la actividad agropecuaria.
Pero, como ya lo expresamos en una anterior oportunidad, para que un esfuerzo de investiga-
ción alcance su plena realización, se hace necesario no solo arribar a conclusiones o a la confirmación 
de determinadas hipótesis de trabajo, sino que además es perentoria la divulgación del producto de 
tal esfuerzo. De otro modo, estaríamos cayendo en ese error tan frecuente que consiste en realizar 
un trabajo de investigación simplemente para satisfacer exigencias de carácter académico, sin que 
luego tenga la oportunidad de ser conocido por otros investigadores interesados o por instituciones 
que eventualmente podrían aprovechar de él para mejorar sus procesos de producción o hacer más 
eficientes los servicios que ofrecen, con lo que finalmente se pierde la oportunidad no solo de justi-
ficar la inversión material que supone la labor investigativa sino también de alentar la realización de 
nuevas investigaciones.
En tal sentido, Ciencia y desarrollo quiere, aun con las inevitables limitaciones del caso, contri-
buir a la necesaria difusión de los más valiosos trabajos de investigación realizados en la Universidad 
Alas Peruanas en los últimos años. En esta línea, justamente, se encuentran los artículos que forman 
parte de la presente edición, los mismos que efectivamente confirman el nivel alcanzado por nues-
tros profesionales y graduados.
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